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Rāhī va Āhī. Tehrān, Soḫan,
1378/1999, 352 p. [Un chemin, un
soupir]
Christophe Balaÿ
1 Anthologie de sept recueils de poèmes (des années 1325/1946 à 1375/1996) : Sarāb, Šabgīr, 
Čand barg az Yaldā, Yādegār-e ḫūn-e sarv, Siyāh mašq, Rāhī va Āhī. H. Ebtehāj  (Sāye) est né en
1306/1927. Il est un maître à la fois dans la poésie de style moderne (še‘r-e now) et dans le
ġazal classique. Poète populaire, Sāye est un fin connaisseur de Ḥāfeẓ qu’il a édité ; ses
ġazal-s  se  remarquent  tout  particulièrement  par  leur  sens  de  la  couleur,  leur  langue
simple et leur force rythmique.
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